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u'NIDAD No. 6
NORMAS DE SEGURIDAD SOBRE MANEJO DE ANIMALES Y 
PREP Afü\CI ON DE ALIMENTOS 
J.. INTRODUCCION 
La fuerza motriz ne,::esar la en la variada actividad agrícola es 
proporcionada por los motores y los animales. 
En relaci6n con los animale3 en prim=r término se tienen los 
Equinos y los Bovinos de labor, los cuales pueden se::::' utilizs.dos 
también para el. tra1.sporte de personal, de materiales u '.)bjetos. 
También son utilizados estos animales en el arado y las opera­
ciones relativas a las labores del terreno. 
Para la seguridad de las personas que deben ocuparse del manejo 
de los animales, se deben conocer principalmente las for_nas de 
cómo tratarlos en cualquier labor, para evitar accidentes y tam-­
h5 P.� 9ara defenderse de las enfermedades que de estos animales 
r�'�den ser trasmitidas al hombre. 
II. PRINCIPALES CAUSAS DE ACCIDENTES OCASIONADOS POR A_WIMI\LES
Los animales como seres vivientes que so� reaccionan de acuerdo 
a la manera como sean tratados, reaccionan de un modo m&.s o me­
nos violento según su especie y de acuerdo con sus caracteristi­
cas individuales. 
Los principales accidentes causados por la fuerza de los 8.nima­
les son coces, mordiscos y cornadas, los cuales dependen en la 
mayoría de los casos del trato recibido uor parte del hombre y 
del temperamento propio del animal. 
Cuando se trata de animales que deben ejecutar un determinado 
trabajo es importante tener en cuenta que los bueyes generalmen­
te por la mayor resistencia a la fatiga y por su tempe1'amento 
calmado, son más adaptables que los caballos y equinos en gene­
ral a labores de arado en terrenos que requiere.n notable esfuer­
zo. 
El caballo, en cambio debido a sus características generales no 
se adapta a las labores de arado de los suelos; sinerr..ba::.·go, rme··· 
de desarrollar por poco tiempo una fuerza extraordinaria, que 
muchas veces es causa de accidentes debido al esfuerzo crc:e d:�sa­
rrolla al arrastrar los lmplemen tos de trabaj (), 
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TV - PRINCIPALES SINTOMAS DE INTOXICACION 
As{ como los insecticidas destruyen la vida de los insectos, tam­
bién si no se manipulan y aplican con cuidado puede peligrar la 
vida de quien los use. 
A continuación se anotan los sintomas que se puedun apreciar en 
casos de intoxicación con insecticidas clorados, fosforados y 
arsenicales. 
A - INSECTICIDAS CLORADOS 
Estos afectan esencialmente el sistema nervioso central. Los 
sintomas principales de intoxicación son: 
1 - Dolor de cabeza, generalmente frontal, que no responde 
a analgésicos. 
2 - Insomnio, con pesadillas si se logra conciliar el sueño. 
3 - Pérdida del apetito y náuseas con vómitos ocasionales. 
4 - Temblor 
5 - Vértigo 
6 - Cambios de la personalidad (nerviosidad, irritabilidad, 
pérdida de la concentración, depresión) 
7 - Visión borrosa 
8 - Sudoración excesiva 
9 - Incoordinación y visión doble 
10 - Movimientos involuntarios de los músculos 
11 - Caídas bruscas en ocasiones con pérdida breve de la 
conciencia. 
B - INSECTICIDAS FOSFORADOS 
La �ntoxicaciÓn con estos productos inhibe progresivamente 
la enzima Colinesterasa, lo cual permite la acumulación de 
acetilcolina que da como resultado la presencia de uno o 
varios de los fenómenos siguientes: 
1 - Sintomas severos: 
a - Constricción de las pupilas en la sombra. 
b - Respiración difícil 
c - Convulsiones 
d - Sudor 
e - Salivación excesiva 
2 - Síntomas de alarma 
a - Dolor de cabeza 
b - Debilidad 
c - Visión borrosa 
d - Debilidad 
e - Náuceas 
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f - No reacción de las pupilas 
g - Dolor y opresión en el pecho 
h � Calambres 
C - INSECTICIDAS ARSENICALES 
Los efectos mortales del arsénico varían según su pureza al 
ser in.i;erido. grado de plenitud del estómago, su estado de 
polvo o solución. 
La intoxicación en estos casos suele ser de curso agudo con 
síntomas de gastroenteritis: 
1 - Cólicos 
2 - vómitos 
3 - Salivación 
4 - Estreñimiento 
5 - Timpanismo 
6 - Diarrea 
7 - Excreción sanguinolenta 
Se puece presentar también parálisis de toda la musculatura 
y debilidad cardíaca. 
Cuando el producto ha estado en contacto con la piel se ob­
servan grandes tumefacciones y dermatitis. 
V - PRIMEROS AUXILIOS 
A - INTOXICACION CON PRODUCTOS CLORADOS 
Los primeros auxilios en estos casos deben ir encaminados 
a reducir el riesgo de absorción del producto tan rápidamen­
te como sea posible, para lo cual se procede en la siguiente 
forma: 
1 - Si el insecticida ha sido ingerido debe producirse el 
vómito si la persona está conciente y llamar al médico 
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inmediatamente. 
2 - Si el producto ha estado en contacto con la piel, ésta 
debe lavarse cuidadosamente con agua y jabón. Debe cam­
biarse toda prenda contaminada. 
3 - Si los ojos son los afectados, deben lavarse con agua 
limpia por lo menos durante 15 minutos. La irritación 
ocular puede deberse al solvente o al emulsionante y 
no al insecticida. 
4 - Cuando el paciente ha quedado inconscie<lte debe proce­
derse en la forma siguiente: 
Hay que asegurarse que el paciente respire libremente 
- Deben quitársele las dentaduras postizas, goma de mas­
ca.r etc. de la boca
- Colóquese al paciente acostado con la cara hacia abajo
dejando libres la boca y la nariz; la cabeza debe que­
dar vuelta hacia un costado y ap,·.yada sobre el brazo
flexionado.
B - INTOXICACION CON PRODUCTOS FOSFORADOS 
Cuando la intoxicación es p�oducida por la ingestión del pro­
ducto debe procederse como sigue: 
1 - Provóquese el vÓ,'l'J.ito adminis·c-rando ::i..l paciente agua tibia 
con sal (1 cucharada de sal en 1 vaso de agua). 
2 - Si el paciente puede ti:agar, adrni.o.Ístrese dos tabletas 
de Atropina de 1/100 grm. cada 1.ua, la Atropina no debe 
administrarse a menos que se presenten los síntomas ini­
ciales de envenenamiento. 
3 - Apliquese de inmediato la respiración artificial si el 
paciente no está respirando. 
4 - No debe administrarse leche a persona" intoxica.das con 
fosforados. 
5 - Manténgase completamente quieto al paciente. 
6 - Quítese la ropa contaminada y lávese bien con agua y 
jabón abundantes, las partes afectadas. 
7 - Llévese el paciente al médico más cercano. 
C - INTOXICACION CON PRODUCTOS ARSENICALES 
En estos casos la intoxicación se produce más que todo por 
